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Abstrak 
 
Tujuan penelitian, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi 
produksi yang diterapkan oleh tim produksi program “Nick Carnival” di Global TV 
dalam meningkatkan kesadaran program. 
Metode penelitian, Penelitian ini dilakukan dengan pendektan kualitatif dengan teknik 
wawancara mendalam (in-depth interview). Wawancara mendalam (in-depth interview) 
adalah suatu penelitian yang melakukan wawancara bersifat terbuka dan dilakukan 
berulang kali dengan intensitas yang tinggi.  
Hasil yang Dicapai, Dalam hal ini peneliti mampu memahami suatu masalah dalam 
strategi produksi program off air “Nick Carnival” dengan melalui observasi yang dengan 
pernyataan informan melalui wawancara, dan mengetahui bagaimana strategi yang 
dilakukan tim produksi “Nick Carnival” dalam meningkatkan kesadaran program. 
Simpulan pada penelitian yang dilakukan terhadap strategi produksi program off air 
“Nick Carnival” maka dapat disimpulkan. 
1. Untuk menghasilkan sebuah promosi program yang baik, maka Tim Produksi Program Off air 
“Nick Carnival” di Globa TV penting menggunakan elemen-elemen dalam sebuah rumus 
yang dikenal sebagai AIDCA, yaitu Attention (perhatian), Interest (minat), Desire 
(kebutuhan/keinginan), Conviction (rasa percaya), Action (tindakan).   
2. Pada proses Pra Produksi Program off air “Nick Carnival” dimulai dengan perencanaan dan  
melakukan meeting untuk brain storming konsep, misalnya di tiap kota apa yang ingin 
ditonjolkan di 1 kota dan kota lainya 
3. Pada Proses Produksi terdapat manajemen dalam produksi program “Nick Carnival” dimana 
ada pengarahan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah dirancang pada persiapan 
produksi. 
4. Dalam produksi program promo off air “Nick Carnival” terdapat perbedaan pada 
proses paska produksi, dimana hanya melakukan evaluasi dengan melihat laporan 
dari jumlah pengunjung dan respon khalayak yang hadir pada event “Nick Carnival”,  
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